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На протяжении почти тридцатилетнего периода функционирова-
ния Содружества Независимых Государств особое внимание уделя-
ется развитию и укреплению интеграционных процессов в сфере 
науки. При этом в формировании общего научного и инновационно-
го пространства СНГ необходимо отметить важность развития науч-
ных коммуникаций. В этом плане большое значение имеют прове-
денные в период с 2015 по 2019 год под эгидой и с участием Совета 
по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – 
участников СНГ форумы ученых Содружества.  
Первый Форум ученых СНГ (26–27 октября 2015 года, г. Москва) 
был организован Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Россотрудничеством.  
II Форум ученых СНГ состоялся 15–16 октября 2018 года в Ере-
ване при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гума-
нитарного сотрудничества государств – участников СНГ. В нем при-
няли участие представители научных кругов десяти стран СНГ. 
Основными организаторами II Форума стали Национальная ака-
демия наук и Министерство науки и образования Республики Арме-
ния. Работа Форума была организована в формате трех круглых сто-
лов по следующим темам: «Состояние и перспективы развития фун-
даментальной науки», «Совершенствование научного сотрудни-
чества в цифровую эпоху» и «Инновационные научные исследова-
ния». II Форум своими главными задачами определил: усиление 
процессов формирования общего научно-инновационного простран-
ства Содружества; выработку рекомендаций по проведению систем-
ной работы ответственных ведомств стран СНГ в области науки; 
способствование налаживанию устойчивых «горизонтальных» не-
формальных связей между общественно активными представителя-
ми научных сообществ государств – участников СНГ и др. 
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По итогам работы Форума принята Декларация, которая была 
направлена в государства – участники СНГ. Следует отметить, что 
национальные академии наук стран Содружества активно подклю-
чились к ее реализации. Так, НАН Кыргызской Республики предла-
гает создать «Хаб Цифрового Шелкового пути» на своей базе с привле-
чением сотрудников и материально-технического потенциала телеком-
муникационной компании ООО «АКНЕТ», а также организовать 
лабораторию современной наукометрии, научного менеджмента.  
НАН Беларуси предлагает создать единый банк данных и систему 
взаимодействия центра трансфера технологий стран СНГ и Между-
народной ассоциации академий наук (МААН). В целях интеграции 
послевузовского образования в образовательное пространство стран 
СНГ НАН Беларуси предлагается активизировать академическую 
мобильность научных организаций (стажировки аспирантов, докто-
рантов) в рамках договоров с научными организациями академий 
наук, входящих в МААН. В этом направлении НАН Кыргызской 
Республики предлагает создание сети образовательных центров в 
научных учреждениях стран – участниц СНГ для организации ста-
жировок аспирантов и научных сотрудников. НАН Беларуси также 
предлагает на базе Интернет-портала СНГ создать интернет-
платформу для общения студентов, аспирантов, докторантов, науч-
ных руководителей и других заинтересованных, где планируется 
размещать информацию о научных проектах, выполняемых в орга-
низациях НАН Беларуси, учреждениях высшего образования, науч-
ных руководителях и консультантах, темы диссертационных работ, 
информацию о конкурсах и грантах для аспирантов и т. д. Кроме то-
го, НАН Кыргыстана предлагает создание виртуальной библиотеки 
научной литературы стран – участниц СНГ. 
Следует подчеркнуть, что очередной Форум ученых СНГ по ре-
шению Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
от 12 октября 2018 года пройдет в 2020 году в городе Минске. Кроме 
того, на заседании Совета 28 ноября 2019 года принято решение о 
проведении IV Форума ученых государств – участников СНГ в 
2022 году в Бишкеке (Кыргызская Республика).  
